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СЕМИНАРЫ — ОДНА ИЗ ФОРМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ ВУЗОВ
Кризисное состояние российской экономи­
ки отражается в бедственном финансовом по­
ложении практически всех бюджетных органи­
заций, что создает серьезные проблемы и для 
руководства высших учебных заведений России. 
Необходимость сохранения высшей школы в 
условиях сокращения бюджетного финансиро­
вания привело к росту активности вузов в сфере 
внебюджетной деятельности.
Однако руководство и финансовые службы 
учебных заведений, решая проблему привлече­
ния внебюджетных средств, часто сталкивают­
ся с непониманием важности системы высшего 
образования для российской экономики со сто­
роны чиновников различных рангов и предста­
вителей, контролирующих финансовую деятель­
ность органов. Нередко это выражается в стрем­
лении лишить вузы части заработанных средств 
путем неправильного применения налогового 
законодательства, различных штрафных санк­
ций, грубого вмешательства в деятельность 
учебного заведения. В связи с этим, особенно 
важными для образовательных учреждений ста­
новятся вопросы управления финансами, орга­
низации бухгалтерского учета, правового регу­
лирования деятельности.
Эти вопросы в аспекте расширения внебюд­
жетной деятельности вузов были в центре вни­
мания проходившего с 18 по 23 сентября 1999 г. 
семинара «Экономика, бухгалтерский учет, на­
логи образовательных учреждений». Организа­
торами семинара выступили Министерство об­
щего и профессионального образования РФ, 
Уральский региональный центр Государствен­
ного научно-методического центра бухгалтерс­
кого учета и аудита (ГНМЦБУА), Уральский 
государственный технический университет 
(УГГУ). Высокий методический уровень и прак­
тическую пользу семинара во многом опреде­
лило участие в нем, с одной стороны, таких спе­
циалистов Министерства образования, как за­
меститель начальника Управления бухгалтерс­
кого учета и финансового контроля Т.П. Коч- 
новой, директора ГНМЦБУА Л.Г. Котовской 
и, с другой стороны, руководителей вузов и их 
структурных подразделений, главных бухгалте­
ров, экономистов крупнейших учебных заведе­
ний от Ставрополя до Красноярска. В обсужде­
нии экономических проблем учебных заведений 
приняли участие представители редакционного 
совета журнала, учрежденного Министерством 
образования «Советник бухгалтера в сфере об­
разования и науки» и информационно-аналити­
ческого бюллетеня Совета ректоров Свердловс­
кой области «Университетское управление: 
практика и анализ».
На семинаре рассматривались вопросы пра­
вового регулирования деятельности учреждений 
образования и науки, бухгалтерского учета и 
правового регулирования оказания платных об­
разовательных услуг, практика налогообложе­
ния образовательных организаций, проект но­
вой инструкции по бухгалтерскому учету в орга­
низациях, состоящих в бюджете. Эти проблемы 
активно обсуждались в ходе проводимых круг­
лых столов. Особый интерес вызвали вопросы, 
связанные с внебюджетной деятельностью вузов, 
основными направлениями которой являются 
платная образовательная деятельность, хоздо­
говорные научно-исследовательские и проектно­
конструкторские работы, предпринимательская 
деятельность. Участниками семинара подчерки­
валось, что если с двумя первыми направления­
ми есть определенность по правовым основани­
ям этой деятельности и организации ее бухгал­
терского учета, то предпринимательская дея­
тельность вызывает множество вопросов, по- 
разному толкуемых разными контролирующи­
ми органами. На семинаре прошел круглый 
стол, посвященный проблемам функционирова­
ния филиалов и опорных пунктов вузов, неред­
ко являющихся единственной возможностью для 
жителей малых городов получить высшее обра­
зование. На базе одного из таких филиалов 
УГТУ в городе Туапсе и проводился семинар.
Каждому участнику семинара был выдан 
комплект нормативно-методической литерату­
ры и журналов, содержащих материалы по эко­
номическим проблемам учреждений образова­
ния. По общему мнению слушателей, темы се­
минара были актуальны, полезны для практи­
ческой деятельности и объективно отражали 
ситуацию в условиях снижения бюджетного 
финансирования и роста внебюджетной дея­
тельности вузов. Сожаление вызывает только 
то, что рабочие материалы и предложения, вы­
работанные на семинарах, остаются невостре­
бованными органами государственной власти, 
а они могли бы быть весьма полезны при про­
должающемся реформировании системы выс­
шей школы. Такие предложения были вырабо­
таны, в частности, на проходившем в январе 
1999 г. на базе УГТУ семинаре по вопросам бух­
галтерского учета и налогообложения учреж­
дений образования. В нем принимали участие
не только представители Минобразования, но 
и специалисты Управления федерального каз­
начейства, Контрольно-ревизионного управле­
ния. Учитывая положительные оценки слуша­
телей и преподавателей прошедших семинаров, 
принято решение об их регулярном проведении. 
Необходимость регулярного проведения семи­
наров по финансово-экономическим вопросам 
бюджетных учреждений продиктована, преж­
де всего, быстрым изменением, как норматив­
ной базы, так и общей экономической среды, в 
которой приходится действовать учебным за­
ведениям.
В ішанах Уральского регионального центра 
Государственного научно-методического цент­
ра бухгалтерского учета и аудита проведение со­
вместно с Министерством образования семина­
ра на базе УГТУ в январе 2000 г. и выездного 
семинара в июне 2000 г. по вопросам экономи­
ки, бухгалтерского учета и налогов образова­
тельных учреждений. Мы будем рады любым 
замечаниям, предложениям и вопросам от по­
тенциальных участников семинаров.
Контактные телефоны в УГТУ (3432) 749- 
383, 759-345, e-mail: aga@ubu.ustu.ru
